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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL - •Seilala antigüedad en sus actuales empleos
al Am. D. R. Fernández de la Puente, al V. A. D. J. Pérez de Evora y
al C. A. 13 J. M " Barrera. --Destino al C. de N. D. E.. Guerra. Dispo
ne quede en situación de disponibilidad el id. D. A. Gómez. Destino
a los id. D. P. Sans y O. M. González. -Ascensos en el Cuerpo Gene
ral.—Destinos al C. de N. O. J. Suanzes y al C do F. O. A. de Medina.
Dispone quede en situación de disponibilidad el id. n.1. J. Dlaz. --Des
tino a los id. de C. D. Cayetano. D. A Batalla y O. P. Zarandorin.





Estado ;layo4 ‘..) I.> a, A it.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien asignar la antigü(*;dad de 26 del ¡mas Último,
eii sus respectivos empleos, al almirante do la Ar
mada D. Ricardo Pernlindez de la Puente, al vice
almirante D. •ull() Pérez de Evora y Petera y al
contralmirante D. José M." Barrera y Luyando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y dectOS. -Dios guardo a V. E. muchos
años. --Madrid 5 de diciembre de 1919.
FA:Clenernt onenrigado dol despacho,
108A M.11 Ozacón.
Sr. Almira. nto •efi) del Estado N1ayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Protectorado on Marruecos.
Señores. ..
gildc a un contramaestre. Nombra aspirantes de Marina al personal
que expresa. Referente al Vocal de la Junta de Abastecimiento de
afilias a la Base naval de Ferrol y La Grana, Aprueba baja en un
invt.sritario.
SERVICIOS AUXILIARES.—Aolara H, O. de 8 de noviembre último
INTENDENCIA (iENERAL. Resuelve instancia del C." 1). hl Estrada
Resuelve expediente promovido por D. J. Madrid,
Circulares y disposiciones.
SELIVICIOS AUXILIARES. Relación de expedientes sin euros.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de la Armada.
"=.ITt.r"-? "'""`""'"•:"'"="- • '1”...=.7 •"?...==" ..2111===_."
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío don Eduar
do Guerra y Goyena Comandante del acorazado
Pelay (.11 relevo del jefe del mismo empleo don
Adolfo Gómez Ittibé, que cumple en 12 dol co
rriente mes el tiempo reglamentario de mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.--Dios guarde a V. E. mucho
años. —Madrid 5 do diciembre de 1919.
Fi (loneral enva•gadn del despaeh•
,i().«." Mea Charón,
•
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central (it,
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero (ie Oar
tagena.
Sr. General Jefe (le la división de instrucción.
st., Intendente general de 151a l'ina•
41111111•11.+-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo el capitán de navío D. Adolfo
Gómez Estibó, al cesar on el mando del avoritzado
Pelayo, quede en situarión de disponibilidad en
esta Corto, percibiendo sus haberes por la Rabil1
tación gellera 1 de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para hu conoci
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miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
JOSé M.a Chacón."
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la división de instrucción
Sr. Intendente general do Marina.
411110.11141•111~— ,
Excmo. Sr.: S. NI el Rey (q. D. g.) ha
•
tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Pedro Sans y
Garau, Jefe de Armamentos del arsenaj. de Carta
gena, en relevo.del jefe de igual empleo D Eduar
do Guerra y Goyena, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 5 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M. Chach.
Sr. Almirante ,lefe de la jurisdición de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de liar
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
••• .4».- •
.14.xcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Mariano Gon
zález Manchón, Jefe de Estado 'Mayor. del aposta
dero de Cartagena, en relevo del jefe de igual em
pleo D. Luis Suanzes y Carpegna, que pasa a otro
destino.
De real orden O digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. ----Dios guarde a V. E.muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1919.
tu General encirgado del despacho,
JOSé M.a haeón
Sr. A Imiranto Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr, Almirante Jefe de la jurisdice'ión de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general dol apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
• ...1•11».» -
Excmo. Sri Pnra cubrir las resultas de la Va
cante producida en 25 del pasado mes por pase a
situacióp de reserva del almirante de la *Armada
I). Adrian() Sánchez y Lobat4n, S. M. el Rey (quo
Dios guarde) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos al capitán de fragata D. ,José
Suanzes y Calvo, capitáll de corbeta I). Juan José
Díaz Escribano y teniente de navío D. Pedro Za
randona y Posadillo, el primero y el último con
antigüedad de 26 del pasado mes, y el segundo
con la de 15 de septiembre último, que es la que
le hubiera correspondido de tener 'en dicho
día las condiciones reglamentarias para l ascenso,
quedando retardados, por no reunirdichas condicio
nes, 1014 que en ei escalafón preceden a los mencio
nados, y 'no cubriéndose la vacante en el empleo de
teniente de navío por no existir oersonal en el
empleo inferior que cuente con los requisitos re
glamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para' su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.---Madrid 5 do diciembre de 1919.
El General encargado del desliad»
José M. (Ihaeón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
'bien norribrar al capitán de navío D. José Suanzes
y Calvo, jefe de la Base naval de las Rías Bajas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. V. muchos
años.--Madrid r/ de diciembre do 1919.
El General encargado del despackm,
joséChaeón.
Sr. Conlandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Almirante Jefe de la jurisdieck5n de Marina
en la Corte.
Sr. 'Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Agustín de
Medina. y Civils, Comandante del cañonero Laya,
en relevo del jefe de igual empleo 1). Luis Ribera de
y ITruburu, que cumple en 25 del corriente mes el
tiempo reglamentario de mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchom,
años --Madrid 5 de diciembre de 1919.
El General encargado dol despacho,
_losé M.a ritacón.
r,Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Comandante generaldel apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Juan
,Tosé Díaz ESe,ribano, quede en situación de dispo
nibilidad Pn el apostadero de Cá;!íz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efe:ctos.—Díos, guarde a V. E. muchos
años.—IVIadrid 5 de diciembre de 1919..
El General encargado del d¿spaclio,
JOSé A4,u UZIMAZ.
Sr, Almirante .1(1fe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intetidento general de Marina.
i>«
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Ignacio) ea
yetano Ojeda, Comandante del contratorpedero
Villaamil, en relevo, por ascenso, del jefe de igual
empleo D. Juan José Díaz Escribano.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años--Madrid 5 de diciembre de 19i 9.
lo General olleargado del despacho,
10Sé Chaeón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponor que el capitán do corbeta D. Anto
nio Batalla y Díaz, embarque en el acorazado Es
paña, en rolevo del jefe de igual empleo D. Ignacio Cayetano Ojeda, que pasa a otro 41ostino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de diciembre do 1919,
El General encargado del despa cho,
jo
Sr. Almirante Jefe del Estado (3entral de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
'en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general do Marina.
Cltacdn.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tullido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Pedro Za
randona y Posadillo, Ayudanto interino del dis
trito marítimo de Castro Urdiales.
De real oi.den lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 5 de diciembre do 1919.
ElGeneral encargado del despacho,
José M." Chaeón,.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centrn1
la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general do Marina.
Cuerno de Maquinistas (2.« Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
vida por el tercer maquinista de la Armada don
Agustfn Ledo Boni, en solicitud do que no encon
trándose aún restablecido de la enfermedad que
padece, se le conceda la situación de reem.plazo,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central, so ha servido des
estimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
•
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efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.-- Ma
drid 5 ti' a diciembre do 1919.
ro Almirante Jefe del Datad() Mayor central,
losé :11." Utacón.
«
Sr. General .° Jefe del E§tado N'ayo!. central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general do Marina.
-~111■411~~
Orden de San Herménegildo
Excmo. Si. : El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, en real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, fecha 27 de noviembre último, dice
a esto Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro .de la Guerra dice
ho'y al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente: ----«El Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Asamblea de la Real y
Militar Ordeu do San lIermenftgildo, ha tenido a
bien conceder al 2." contramaestre de la Armada
D. ,Joseí Vigo Morales, la cruz de la referida Orden,
con la antigiiettad de 8 (,le julio de 1919».
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento fectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 5 de diciembre de 1919.
MIllilli11141 Jefe del Matado Mayor neutral,
ÍOSli Chaeón.




Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones
celebradas para cubrir 39 plazas de alumnos de la
Escuela Naval Militar, S. M. pl Rey (q. D. g.) se ha
servido nombrar aspirantes de Marina a los 01)0sitores' aprobados D. Rafael del Vin Gutiérrez, doil
.Tosé Barrera y González- Aguilar, D. Daniel
Novás Torrente, D. ea (los :,;oto Romero, 1). Luis
Suanzes y Fernández, 1). Angel Rivas Suardiuz,
D. Ceferino Portál Villamil, D. Francisco J. Quiro.-
ga y Posada, D. Luis Verdugo y D'out, D. Pedro
'Prado Mendizábal, D. 'luan do Bona y °ilota, don
Julio de (2uvillo Morello, 1). Alrredo Oliva Llainu
sf, D. Adolfo Batutsone toloinhol U. José Noval
Brusola, D. 3osé García Barreiro, D. Francisco J.
Cher( guini y Pardo, D. Heliodoro Soutg y López de
Neira, D. Tomás Moyano y Araiztegui, D. Luis de.
A•bazuza Pacheco, D. José L. Pilando y Martfn,D. Víctor Irmsas Garrido, José P. l'alomino
Blázquez, D. José L. Miranda y S(tnchez, 1). José
Vela 1Iidalgo do Uribarri, 1) josé Guitián yVieito, D. Angel González López, D. Andrés Gam
boa y Sánchez-Barcáiztegui, D. José L. la Guar
dia y Pascuardel Póbil, D Angel 0118t1'0 y Calzado,D. Guillermo do Lleva Yáñez- Burnuevo, D. Itafael
o1.758. -NUM. 278. DIARIO OFICIAl.
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Romero Conde, D. José Tapia Manzanares, don
Jesús Escudero y Arévalo, D. Diego Gómez Ruiz,
D. Emilio 'fisiones Sasselly, Francisco Bescós
Gómez y D. Ramón A. Zanón y Aldaluz, los cuales
deberán hacer su presentación en la V.iscuela Na
val Militar el día 10 de enero próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-- Madrid 9 de diciembre de 1919.
El Genvral encargado del dempnelio,
inS( M.'




Excmo. sr.: Dada cueilLa de la earta oficial nú
mero 405, del Comandante general del apostadero
Ferrol, fecha 21 de noviembre último, haciendo
observar respecto a la real wden' de 13 de noviera -
bre, .que nombraba la Junta local para el abasteci
miento de aguas a la Base naval de Fenol y La
Gruña, que en aquel apostadero no concurre en el
mismo Jefe el cargo de Comandante de Ingenieros
del apostadero y el del Jefe del ramo en el arsenal,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido dis
poner se modifique la citada real orden de 13 (1(
noviembre último (D. O. núm. 260, pág. 1.462, en
el sentido de que el Vocal Ingeniero de la Armada
es el Jefe del ramo en el arsenal de Ferro!.
Lo (pie de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. inu.'hos
años. -- Madrid 4 de diciembre de 1919.
El Oenoral encargado del despacho,
José M. Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento de
aguas a las Bases navales.
■■■■,,,, 1Pa 49/....
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la eomunicación fe
cha 24 de noviembre próximo pasado, del General
Jefe del arsenal de Ferro] que eleva a este Ministe
rio expediente acompañado de duplicada relación,
interesando la baja en el inventarío y cargo del
contramaestre del guardapesca Dorado de un bo
tiquín «Fernández-Cuesta», S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad coe lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobar la baja que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro , digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 4 de di
ciembre do 1919.
El AlmiranLe (101 Pistado Mayor ftelbtrill,
José, Chacón,
Sr. General 2.° .lefe del I.4:stado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Sentidos auxi1ia5es
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el liey (q. D. g.) ha seuvido
disponer, como aclaración a la real orden d 8 de
noviembre último (D. O m'un. 256), que los escri
bientes do clase del cuerpo de ,Auxiliares de
oficinas í1i 1arina D. Manuel Pérez Ilaturone, don
Diego Carlior Jiménez y D. Rafael 1),a rroso Olive
ra, deben embarcar solamente an easo de no ha
ber voluntarios, para lo cual., al presentarse ílIguna
vacante de embarco, de no existir voluntarios. en
el apostadero donde se produzca, el Cotnandante
general respeolivo dará cuenta inmvdiata i este
Ministerio, y por el Detall del Cuerpo se propondrá
el que deba embarcar de entre los voluntarios, a
cuyo efecto se dictó la real orden de 20 de noviem
bre próximo pasado (D. O. núm. 264) para que en
este Centro se tenga siempre conocimiento de to7
dos los que lo pretendan y llevarse el turno co
rrespondiente, debiendo loss.Comandantes genera
les de los apostaderos noticiar a este Ministerio los
escribientes quo voluntariamente soliciten el em
barque, para disponerse lo que proceda.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para 911 conocimiento y curnplimien
-
to.--Dios guarde a V. E. muchos años —Madrid
5 de diciembre do 1919.
MI Minino-no Jefe dol Kntado Nlayor central,
fosé, Chaeón,
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Intendn.cia genera1
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr..: Como resultado de la instancia del
comisario de la Armada D. Manuel Estrada y Mau
reso, solicitando dos meses de licencia por enfer
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista del acta del re
conoc..,ímiento médico, en la que se expresa la im
periosa o imprescindiblo, necesidad de que ei 1.oli
cutante haga uso de un MOS de licencia, y de acuer
do con lo informado por esa intendencia general,
se ha servido conceder al mencionado jefe, con
arreglo a lo preceptuado en el art. 16 del vigente
reglamento de licencias temporales de 15 de junio
DEL MINISTERIO DE MARINA
de 1906, un mes de licencia por enfermo, con suel
•o entero, paya el apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su cónoci
miento y efectos,,r.--1.ios gu-a.rae a V. E. muchos,
años. Madrid 8 de diciembre de 1919.
lo General encargado del deepacho,
114." Chaeón.
Sr. Intemlente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero Cle Cádiz.





Excmo. Sr.: Por resultado del expediente promovido por gestión de D. Joaquín Madrid, contra
tista del nuevo edificio para Ministerio de Marina,
para que se abonaren los gastos de agotamiento
realizados en •dichás.'obras en los meses de Abril a
junio del ario actual, y oídos los informes de los
Centros competentes de este Ministerio y el del
mismo_(ontratiSta, S. M. el Rey (q. I) g.), de acuer
do col) el parecer de la Asesoría general, se ha dig
nado aprobar los referidos gastos en la cuantía si
guiente: mi/ ochocientas euarenta y seis Pesetas
(2.846) para jornales de las cinco semanas de 27 de
abril :a 29 de junio, comprendidos 'en cuenta; dos
cieplas treinta y ocho pesetas setenta y tres céntimos•
(238,73) por gastos acepte.dos de. instalación. de
--•••■••■•■
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aparatos de ac'hique y alumbrado, y sesenta y zinc/
pesetas sesenta 'y nueve céntimos (61,69) en concepto
del Clos por cién de abono sobre las anteriores can
tidades, clon arreglo al artículo 134 del contrato; no
siendo de abono la suma de trescientas setenta y una
pesetas ochenta céntimos (371,80; comprendidas en
Cuenta momo precio de adquisición de dos bombas,
tuberías y accesorios de aquéllas, por trátarse de
elementos de trabajo no consumidos. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., se llame la atención de
la Comisión inspectora a fin do que, antes de eje
cutar una obra de las no *comprendidas expresaMente en el contrato, y que con independencia de
éste han de abonarse al contratista, se solicite la
previa autorización superior y se fijen en este caso,
cuando proceda, los precios contradictorios a que
se refieren los artíctilos 124 y espec,ificación 5." del
artículo 157 del contrato.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarden V. E. muchos años.
Madrid '5 de diciembre de 1919.
El acolen! encargad() 4lel dempacho,
José M. ChaeÓn.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. ,Jefe de la comisión inspectora del nuevo Mi
nisterio de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de:esto Minis
terio.
,






JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
••••••••.-
Relación de loa expedientm dejados s¿n curso según a lo dispuesto en la R. O. de 25 de mayo
de 1904 (C. L. núm. 105)
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
D. Damián Rosique Pérez, Auxi
liar 2.° de nueva organización, Solicita
la vuelta al servicio interesado
retirado activo .




FUNDAMENTO POR Et QUE SE
QUEDA SIN CURSO
Por hacerse desestirriKdo análo
gas peticlones por real orden
de 13 de octubre de 1915
(D. 0. 233), 11) de diciembre
del mismo aiio (D. O. 290), 21
1 (3nero do 1918 (D. 0. 20), 17de julio y 13 de agosto de
1919 (Os4 Os. nürns. 101 y 186.)
Madrid, 13 de noviembre de 1V19.-----El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Antonio Biondi.
Sección no oficial
Asociación benéfica para huérfanosde generaiesjefesy oficialesdela Armada
MES DE OCTUBRE DE 1919
Balance del movimiento (le fondos habido en
el mes actual:
Existencia en títulos do la Deuda pú
blica:
6 por 100 amortizable nominal
Existencia 'en efectivo:
Cargo.
Existencia en fin del mes último....
Recibido por cuotas de socios
ídem por donativos
Idem por alumnos pensionistas
Idem de la Dirección deNavegación (ter
cer trimestre). .
,TA1. c A ....... . .
Dala.
Pagado por pensiones en el mes actual.
Idem por gastos del Colegio en el id...
Idem por rescisión del contrato del Ho
tel del 13.6 lgaro . ..........






















Detalle de la existencia:
En cic del 13aneo do Espana .
En caja 7.647,93
rrt)TAL IGUAL A LA EXISTENCIA .. • . 18.380,92
• 10.732,99








ToTAL • . • .. 98





. Total huérfanos socorridos en una a otra forma
272
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